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Tujuan kajian in; adQ,lah untuk mengenalpasti tahap penggunaan 
alatan teknologi dalam pengajaran, mengkaji sikap guru terhadap 
penggunaannya dan mengkaji masalah terhadap penggunaannya. Oleh 
kerana kajian ini merupakan kajian sam pel kajian terdiri daripada 35 orang 
guru Ekonomi Rumah Tangga yang dipilih dari empat daerah Sekolah 
Menengah Akademik di Lembah Klang iaitu Gombak, Ulu Langat, Kelang 
dan Petaling. Kaedah kajian tinjauan ini menggunakan borang soal selidik 
untuk mendapatkan maklumbalas daripada responden. Data dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif. 
VIlI 
Hasil kajian mendapati tahap kekerapan penggunaan alatan teknologi 
dalam pengajaran keseluruhan adalah pada tahap yang sederhana 
(Min = 2.89). Kajian juga mendapati sikap terhadap penggunaan alatan 
teknologi dikalangan responden adalah tinggi (Min skor = 56.9). Analisis 
Korelasi Sperman yang digunakan mengenalpasti perkaitan pengunaan 
alatan teknologi dengan kelulusan, pengetahuan kewangan dan menghadiri 
kursus responden . Oapatan kajian yang dipeolehi menunjukan hubungan 
yang sangat kuat kelulusan nilai fs=O.96, pengetahuan kewangan fs=O.99 
dan menghadiri kursus fs= 0.98. Manakala ujian t mendapati terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap penggunaan alatan teknologi dengan 
kelulusan, pengetahuan kewangan dan kehadiran kursus responden. Kajian 
mendapati keseluruhan aspek masalah utama pengajaran yang dihadapi 
oleh responden adalah pada tahap rendah. 
Berdasarkan kajian ini adalah dicadangkan agar guru mengikuti 
program latihan dalam penggunaan alat teknologi dalam pengajaran untuk 
meningkatkan keupayaan terhadap penggunaannya supaya dapat 
diaplikasikan dalam aktiviti bilik darjah sesuai dengan keperluan pendidikan 
hari ini. 
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Abstract of project presented to the Faculty of Educational Studies, 
Universiti Putra Malaysia in partial fulfilment of the requirement for the 
Degree of Master of Science. 
USING TECHNOLOGY MEDIA 
IN TEACHING OF HOME ECONOMIC 
AT KLANG VALLEY SECONDARY SCHOOLS 
By 
SITI NATRAH BT MUKHTARAM 
1999 
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The purpose of the study was to determine the frequency of using 
technology media in teaching of respondents of thirty five Home Economics 
teachers selected from secondary schools in Klang Valley, namely Gombak, 
Ulu Langat, Klang and Petaling Districts. The data was collected using a set 
of questionnaires in order to obtain relevant information on teachers profiles, 
x 
frequency of using technology media in ERT, teachers attitude and problems 
related to the usage of technology media. The data was analysed using 
descriptive statistics. 
The findings indicated that the usage of technology media i n  Home 
Economics teaching was at a moderate level (Mean = 2.89). The mean 
score of using technology media was high (Score Mean = 56.9). Using 
Spearman Correlation Analysis shows a strong relationship in  the 
respondents' level of using technology media i n  classroom and the 
demography; qualification rs=O.96, financial knowledge rs=O.99, and those 
attended training with rs=O.98 level. Meanwhi le the t-test result shows a 
significant difference level between the respondence's financial knowledge, 
qualification and atteding trainning against the usage of technological media 
in the classroom.  The study finds problems in teaching and learning by the 
respondent are at a low level. 
The study suggested that Home Economics Teachers needed to 
undertake more training program on the usage of technology media in the 
teaching profession to i mprove their competency level to meet the needs of 
future challenges education . 
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Pengenalan 
BAB t 
PENDAHULUAN 
Perluasan p eranan teknologi dalam kehidupan sedikit sebanyak 
telah mempengaruhi dunia pendidikan, terutama dengan bertambah 
pentingnya penggunaan alatan teknolog i  dalam proses pengajaran. Untuk 
rnenjarnin sesuatu pengajaran beroleh kejayaan , adalah arnat penting 
guru menjadikan diri mereka sebagai orang yang m empunyai keupayaan 
dan kepekaan untuk membawa perubahan-perubahan, dengan 
menggunakan berbagai media yang terp il ih dan terancang dalam 
pengajaran (Rahim dan Ismail, 1990) . 
! Ledakan teknolog i  maklumat memaksa p rogram memajukan 
pendidikan tidak terkecuali daripada penggunaan alatan teknologi supaya 
ia mampu memberi pendedahan sistem pengajaran yang lebih berkesan.  
Usaha in i  bertujuan membolehkan guru lebih bersedia memasukkan 
elemen itu kedalam p roses pengajaran bagi menghadapi dunia teknologi 
sebagai jarnbatan kearah mernbina cita-cita hidup untuk masa depan 
negara, khususnya ke�aya yang mencabar. Guru dianggap elemen 
penting dalam pendidikan dan peng�unaan teknologi multimedia turut 
2 
menjadi segmen utama yang dapat membantu guru untuk 
mempersembahkan pengajaran yang lebih bermutu. (Berita Harian, 
Kuala Lumpur, Malaysia, Isnin, 14 Oktober 1996.) 
Wawasan 2020, F alsafah Pendidikan Negara, Rancangan 
Malaysia Ke 7, VVawasan Pendidikan, Mis; Kementerian Pendidikan , 
Falsafah Pendidikan Guru, Koridor Raya Multimedia dan Sekolah 
Bestari sewajamya dapat mendorong guru untuk memenuhi aspirasi 
negara yang dapat menjadi penyumbang kepada peradaban 
teknologi. Untuk mencapai matlamat pendidikan Malaysia satu anjakan 
paradigma diperlukan dalam cara penggunaan teknologi di sekolah 
agar guru mendapat faedah sepenuhnya terutama dalam proses 
pengajaran. 
Lapan puluh lima buah sekolah dan 85,000 pelajar akan terlibat 
dalam pengoperasian Sekolah Bestari pada Januari 1999. Pada tahun 
2000 hampir 300,000 pelajar dalam 500 buah sekolah akan menjadi 
Sekolah Bestari. Menjelang tahun 2010, semua 10,000 buah sekolah di 
negara kita akan menjadi Sekolah Bestari. Ini akan melibatkan anggaran 
enrolmen sebanyak 5 .8  juta pelajar dan 450. 000 guru. Infrastuktur 
pelbagai media melibatkan penggunaan teknologi maklumat perlu 
diperkembangkan bagi semua mata pelajaran dan pelbagai jenis pelajar. 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997) 
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Menyedari hakikat in i ,  Kementerian Pendidikan ingin memastikan 
bahawa menjelang tahun  2000, unsur sa ins dan teknologi diterapkan ke 
dalam semua mata pelajaran di semua penngkat persekolahan. 
Penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran pembelajaran adalah 
seperti penggunaan perisian kursus komputer,perisian komputer dan lain­
lain .  Pembelajaran menjadi lebih berkesan dan cekap dengan 
penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, Disember 1 995) 
Mulai Jun 1 993 Kurikulum Komputer dalam pendidikan mula 
diperkenalkan di maktab perguruan sebagai sebahagian daripada 
komponen teras yang menekankan tentang aplikasi teknologi maklumat 
pengurusan, pemprosesan maklumat dan pengajaran pembelajaran 
( Nik Aziz Nik Pa,1 996). 
Berdasarkan kepada matlamat sekolah bistari menjelang tahun 
2000, teknik penyampaian i lmu oleh guru-guru ERT harus turut berubah 
selaras dengan ledakan teknologi maklumat serta langkah ke era projek 
perdana Koridor Raya Multimedia. Penguasaan i lmu pedagogi harus 
disepadukan dengan perkembangan teknologi maklumat agar dunia 
pendidikan ERT dapat dikembangkan kearah lebih berdaya maju.  
(Laporan Seminar Pendidikan ERT kearah Wawasan 2020, Mac 1 997) 
Bahagian Teknologi Pendidikan,  Kementerian Pendidikan Malaysia 
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mentakrifkan teknologi pendidikan merupakan aplikasi media, sistem 
pendekatan dan teknik-teknik kearah pencapaian pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan .  ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1 991) 
Oleh itu ternyata teknologi menekankan fungsi utama untuk 
mempertingkatkan kemahiran, kecekapan dan keberkesanan dalam 
proses pembelajaran agar dapat mengoptimumkan potensi dan mutu 
pembelajaran bagi semua pelajar. Maka pada asasnya fungsi teknologi 
dalam pendidikan tidak lari dari konsep untuk memperkukuhkan lagi 
kemampuan dan kebolehan seseorang pelajar dalam usahanya mencari 
i lmu pengetahuan . 
Maka dalam pengajaran ERT di sekolah-sekolah alatan teknologi 
digunakan sebagai teknik membantu meningkatkan keberkesanan 
pengajaran. In i  membolehkan pelajar menyedari kesan dan impl ikasi 
penggunaan teknologi ditempat kediaman dan membina kecekapan 
pelajar dalam penggunaannya supaya pelajar dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan teknologi yang pesat dan perkembangan 
pengetahuan saintifik. ( Kementerian Pendidikan Malaysia , 1 990) 
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Pernyataan Masalah 
Pemikiran baru dalam pendid ikan, perkembangar;t teknologi dan 
ledakan maklumat memaksa guru menggunakan, melihat dan mengubah 
proses pengajaran dan pembelajar:an, persekitaran pembelajaran , 
peranan guru, peranan pel ajar dan cara mengurus kurikulum sesuai 
dalam menghadapi arus g lobalisasi dan era abad ke 2 1  (Kementerian 
Pendi�kan, 1 996) 
Namun menurut kaj ian Mohd Daud dan Kamaruddin( 1 990), 
menunjukkan guru tidak meminjam dan menggunakan ·alat dan bahan 
yang terdapat di  Pusat Sumber Sekc!at:l. Mereka lebih suka 
menggunakan buku teks kerana dapat menyelesaikan masalah 
pengajaran dengan pantas. 
Kaj ian Arfah dan rakan-rakan ( 1 992) pula menunjukkan guru 
kurang cekap menggunakan projektor overhead, perakam video, 
komputer dan projek legap. Oleh itu guru kurang menggunakan peralatan 
ini .  
Penyelidikan lalu menerangkan tentang peranan teknologi sebagai 
berikut: 
a. Pembelajaran�Jajar meningkat secara efektif dan efisyen bila 
penggunaan teknologi di intergrasikan dalam proses 
pembelajaran. 
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b .  terdapat banyak inovasi pengajaran bila teknologi pendidikan 
digunakan sebagai satu alat pengajaran yang fleksibel . 
c. Motivasi dan sikap pelajar terpengaruh oleh teknologi 
pendidikan. 
d .  Komputer dirumah berserta tal ian komunikasi menghubungi 
guru mengajar dan 
penggunan komputer. 
sumber maklumat menggalakkan 
(Tengku Shahrom, 1 996) 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, strategi 
pembelajaran secara kumpulan d itekankan dalam pelaksanaan KBSM .  
Penggunaan segala jenis alatan teknologi seperti komputer 
, telekomunikasi dan sebagainya sangat d igalakkan dalam pengajaran 
dan pembelajaran supaya sistem itu menjadi lebih efisyen dan efektif. l a  
juga merupakan elemen penting iaitu "smart use of  technology" yang 
perlu d iwujudkan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran sesebuah 
sekolah bistari yang harus wujud disemua sekolah dinegara in i  
menjelang tahun  2010. (Kementerian Pendidikan, 1996) 
Pengajaran dan pembelajaran tidak akan terbatas atas keupayaan 
pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran semata-mata. 
Kepelbagaian aktiviti yang bercorak intergratif dan interaktif serta 
kepelbagaian sumber dan alatan teknologi pembelajaran wajar digunakan 
dalam pengajaran supaya boleh memotivasikan pelajar dan 
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meningkatkan keberkesanan pengajaran . 
Oleh itu guru-guru yang mengajar ERT menghadapi masalah 
da/am menangan i  pengajaran ERT yang berkesan bersesuaian dengan 
keperluan kurikulum menuj u  kearah sekolah bistari. Permasalahan in; 
tentunya menjejaskan penggunaan alatan teknologi dalam pengajaran 
terutama sekali bidang ERT. Oleh kerana kajian penggunaan alatan 
teknologi dalam pengajaran ERT in i  sangat penting namun masih be!um 
pernah dterokai maka kaj ian in i  di lakukan u ntuk mengenal pasti tahap, 
sikap dan masalah responden terhadap penggunaan alatan teknologi 
dalam pengajaran ERT. 
Objektif Kajian 
Kajian ini bertujuan u ntuk mengkaji penggunaan alatan teknologi 
dalam pengajaran ERT (KBSM) di peringkat sekolah menengah atas dan 
sikap yang berkaitan dengan masalah g uru ERT terhadap penggunaan 
alatan teknologi dalam pengajaran ERT (KBSM). 
Objektif Khusus 
Objektif kajian in i  adalah untuk : 
1. Mengkaji tahap penggu naan alatan teknologi dalam pengajaran 
ERT (KBSM) 
2. Mengkaji sikap guru ERT terhadap penggunaan a latan 
